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  حثاإقرار الب
 : أنا الموقع أدناه
 : غفار رمضان فضلي  الاسم
 ٖٕٗٙٔٓٔٔٙٔٔ:  رقم القيد
 : باسامن، سومطرة الغربية  العنوان
أقّر بأن ىذا البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط المقررة لنيل شهادة  
بجامعة السلطان الشريف المرحلة الجامعية في قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم 
 قاسم الإسلامية الحكومية رياو، وموضوعو:
 تحليل نحوي عن الجمل التي لا محل لها من الإعراب وأغراضها في سورة البقرة
بنفسي وليس من إبداع غيري أو تأليف الآخرين. وإذا ادعى  تودىذا البحث أعد 
أتحمل المسؤولية على ذلك ولن فإني  أنو من تأليفو وتتبين صحة أدعائو أحد في المستقبل
تكون المسؤولية على المشرفة أو على جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية 
 رياو.
 حرر ىذا الإقرار بناء على رغبتي ولا يجبرني أحد. 
 ه ٖٖٔٔربيع الأخير  ٖٕبكنبارو،       
 م ٜٕٔٓديسمبر  ٕٔ        
 
 توقيع البحث        
 
 
 غفار رمضان فضلي        
 
 
 ب‌
 
  ةموافقة المشرف
 
تحليل نحوي عن الجمل التي لا محل لها التكميلي تحت الموضوع: البحث 
الذي أعده : غفار رمضان فضلي، رقم القيد:  من الإعراب وأغراضها في سورة البقرة
للمناقشة في الامتحان  التعديلات من قبل المشرف وموافق قد تم لو ٖٕٗٙٔٓٔٔٙٔٔ
النهائي لنيل شهادة المرحلة الجامعية في قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم 
 لجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو.
 
 ه ٔٗٗٔربيع الأخير  ٖٕبكنبارو،      
 م ٜٕٔٓديسمبر ٕٔ      
 
 حققها
 
 اللغة العربيةرئيس قسم تعليم       المشرفة
 
 
 الدكتور جون باميل الماجستير  نيلي يسرى الماجستيرة ةالدكتور 
 
 
 
 
 
 
 ج‌
 
 لجنة المناقشة تقرير
تحليل نحوي عن الجمل التي لا "  الموضوع تحت لقد تمت مناقشة البحث التكميلي
الذي أعده الطالب: غفار رمضان " محل لها من الإعراب وأغراضها في سورة البقرة
 شهادةوقررت اللجنة بنجاحو واستحقاقو على  ٖٕٗٙٔٓٔٔٙٔٔ، رقم القيد فضلي
كلية التربية و التعليم جامعة السلطان الشريف   اللغة العربية عليمالجامعية في قسم ت المرحلة
 . قاسم الإسلامية الحكومية برياو
 ى  ٔٗٗٔجمادي الأول  ٗ باكنبارو،
      مٜٕٔٓ ديسمبر ٖٔ               
  ةالثاني ةالمناقش                    الأولالمناقش 
 
 
 سيتي عائشة الماجستيرة           فينجاديلان رمبي الماجستير
 
 رابعالمناقش ال              لثالثالمناقش ا
   
 
 حولاوا الماجستير جفرين إي.                 هندري الماجستير شفيكم
 عميد
 كلية التربية والتعليم
 
 
 الدكتور الحاج محمد سيف الدين 
 ٖٜٜٜٔٓٓٔٓٛٔٗٓٚٓٗٚٔ: رقم التوظيف
 د‌
 
 الاستهلال
 قال الله تعالى :
 )ٔٔسورة الرعد، الأية: (... ِإنَّ اللََّو َلا ي َُغي ِّ ُر َما بَِقْوٍم َحتََّّ ي ُغَي ِّ ُروا َما بِأَن ُْفِسِهم ْ...
 
 قال رسول الله صلى الله عليو وسلم:
 لمعلميكم وليلوا لمعلميكم" "تعلموا وعلموا وتواضعوا
 (رواه الطبراني)
 
 قال العربي:
 ""همة الرجال
 "بالالج"تهدم 
 
 ه‌
 
 الإهداء
  لوالدي المحبوب الفضيل o
  لوالدتي المحبوبة المحترمة o
  الفضلاءللأساتذ الكرام و  o
 لجميع الأصحاب في قسم تعليم اللغة العربية o
 التعليمميع الأصدقاء في كلية التربية و لج o
 الأصدقاء في جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياولجميع  o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 و‌
 
 ملخص
: تحليل نحوي عن الجمل التي لا محل لها  )2019غفار رمضان فضلي (
 من الإعراب وأغراضها في سورة البقرة
ىذا البحث بحث مكتبي ويهدف إلى الكشف عن الجمل التي لا محل لها من 
سورة البقرة. ولكثرة المشكلات التي وجدىا الباحث فحددىا في الإعراب وأغراضها في 
الكشف عن الجمل التي لا محل لها من الإعراب في سورة البقرة، ومن تلك الجمل تركز 
الباحث في الكشف عن أغراض الجمل الابتدائية أو المستأنفة، والمعترضة، والتفسيرية 
لها من الإعراب في سورة البقرة؟ وما فحسب. فأسئلة البحث: ما ىي الجمل التي لا محل 
أغراضها؟. وأما مجتمع البحث فجميع الآيات الواردة فيها الجمل التي لا محل لها من 
آية. وعينتو سورة البقرة وحصل عليها الباحث من  ٕٙٛالإعراب في سورة البقرة وىي 
يل البيانات، خلال أسلوب العينة المشبعة. وأدوات البحث ىي الوثائق الرسمية. ومن تحل
آية وردت فيها الجمل التي لا محل لها من الإعراب. فالجمل  ٕٕٙوجد أن ىناك 
جملة ولها أغراض متنوعة، منها:  ٚٛٔالابتدائية أو المستأنفة الورادة في سورة البقرة 
الحكمة.  منقطعة عما قبلها لاستئناف كلام جديد، لبيان أحكام في الآية، ولبيان
الجملة. والجملة التفسيرية وأغراضها: لإفادة كلام تقوية وتوكيد  جمل ٘والجملة المعترضة 
حقيقتو. وجملة جواب  وأغراضها: للحكم المتلو ولتفسير ما قبلها وتكشف عن جمل ٙ
جملة. وجملة جواب الشرط الجازم غير  ٛٗ. وجملة جواب شرط غير جازم جمل ٖالقسم 
جملة. والجملة التابعة  ٕٓٗالصلة والموصول جملة. وجملة  ٘مقترن بالفاء أو إذا فجائية 
 جملة.  ٖ٘
 الكلمات الأساسية: التحليل، الجمل التي لا محل لها من الإعراب، الأغراض.
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ABSTRACT 
Ghifar Ramadhan Fadly (2019): The Analysis of Nahwu about Jumlah not 
Having Mahal on I’rab and Its Purpose in 
Surah Al-Baqarah 
It was a library research.  It aimed at knowing some Jumlah that did not 
have Mahal on I’rab and its purpose in Surah Al-Baqarah.  Because there were so 
much problem identification found by the researcher, he then limited them to 
Jumlah that did not have Mahal on I’rab in Surah Al-Baqarah and the purpose of 
Jumlah Ibtida’iyah or Musta’nifah, Jumlah Mu’taridhah, and Jumlah Tafsiriyah.  
The formulations of the problems were “what was Jumlah that did not have 
Mahal on I’rab in Surah Al-Baqarah?”, and “what was its purpose?”.  All verses 
in Surah Al-Baqarah were the population of this research, there were 286 verses, 
and total sampling was used in this research.  The instrument of this research was 
a legal document.  Based on the data analysis, it was obtained that there were 226 
verses in Surah Al-Baqarah having Jumlah that did not have Mahal on I’rab.  
There were 187 Jumlah Ibtida’iyah or Musta’nifah with different purposes such 
as: separating the previous sentence to begin a new sentence, explaining the law 
of the verses, and explaining the wisdom.  There were 5 Jumlah Mu’taridhah, and 
the purposes were to interpret the previous sentence and to show its truth.  There 
were 3 Jumlah Jawab Al-Qasm, there were 48 Jumlah Jawab Syarat Ghairu 
Jazim, there were 5 Jumlah Jawab Syarat Jazim without Fa’ and Idzan 
Fuja’iyyah, there were 240 Jumlah Shilah Al-Maushul, there were 35 Jumlah 
following Jumlah that did not have Mahal on I’rab. 
Keywords: Analysis, Jumlah not Having Mahal on I’rab, Purpose 
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ABSTRAK 
 
Ghifar Ramadhan Fadly (2019) : Analisis Nahwu tentang Jumlah yang 
Tidak Memiliki Mahal pada I’rab dan 
Tujuannya dalam Surah Al-Baqarah 
 
 Penelitian ini berbentuk Penelitian Pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui jumlah-jumlah yang tidak memiliki mahal pada i’rab serta tujuannya 
dalam Surah Al-Baqarah. Karena banyak nya identifikasi masalah yang 
ditemukan oleh peneliti maka peneliti membatasinya pada jumlah yang tidak 
memiliki mahal pada i’rab dalam Surah Al-Baqarah dan tujuan dari jumlah 
ibtida’iyyah atau musta’nifah, jumlah mu’taridhah, dan jumlah Tafsiriyah. 
Adapun rumusan masalah adalah: Apa saja jumlah yang tidak memiliki mahal 
pada i’rab dalam Surah Al-Baqarah? Dan apa tujuannya?. Populasi dari penelitian 
ini adalah seluruh ayat dalam Surah Al-Baqarah sebanyak 286 ayat dan 
sampelnya adalah sampel jenuh. Instrumen penlitian ini adalah dokumen resmi. 
Dari analisis data peneliti mendapatkan 226 ayat dalam surah Al-Baqarah yang 
terdapat jumlah yang tidak memiliki mahal pada i’rab. Jumlah Ibtida’iyyah atau 
musta’nifah terdapat 187 jumlah dengan tujuan yang berbeda-beda, diantaranya: 
memisahkan dari kalimat sebelumnya untuk memulai kalimat baru, menjelaskan 
hukum pada ayat tersebut, dan menjelaskan hikmah, Jumlah Mu’taridhah terdapat 
5 jumlah dengan tujuan: menguatkan kalimat atau jumlah, Jumlah Tafsiriyah 
terdapat 6 jumlah, dengan tujuan: untuk menafsirkan kalimat sebelumnya dan 
memperlihatkan kebenarannya, Jumlah jawab al-qasm terdapat 3 jumlah, Jumlah 
jawab syarat ghairu jazim terdapat 48 jumlah, Jumlah jawab syarat jazim tanpa 
dibarengi fa’ dan Idzan fuja’iyyah terdapat 5 jumlah, jumlah Shilah al-maushul 
terdapat 240 jumlah, dan jumlah yang mengikut pada jumlah yang tidak memiliki 
mahal pada i’rab terdapat 35 jumlah. 
 
 
Kata Kunci: Analisis, Jumlah yang tidak memiliki mahal pada i’rab, Tujuan. 
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 تقديرالشكر و ال
الله تعظيما  على إحسانو والشكر لو على توفيقو، أشهد أن لا إلو إلاالحمد لله  
لشأنو، وأشهد أن محمدا عبده ورسولو الداعي إلى رضوانو. صلى الله وسلم عليو، وعلى 
 آلو وإخوانو وخلانو.
من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط المقررة لنيل  قد تم الباحث 
السلطان التعليم جامعة يم اللغة العربية كلية التربية و شهادة المرحلة الجامعية في قسم تعل
 الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو
وفي ىذه المناسبة يقدم الباحث جزيل الشكر إلى والدّي المحبيوبين، أبي أكمل  
ربيان إحسان وتأديبا وربيان تربية حسنة، والأصحاب  (غفر الله لو) وأمي سفريدا، الذان
 الفضلاء:
اسم الإسلامية قشريف السلطان المدير جامعة أحمد مجاىدين  الدكتورالأستاذ  .1
نائب الثالث الدكتور الحاج الونائب المدير الدكتور الحاج سريان جمرة و  الحكومية رياو
 .فرومادي
يف السلطان الشر  ميد كلية التربية والتعليم جامعةالدكتور الحاج محمد سيف الدين ع .2
بكلية  دالنائب الأول للعميوالدكتور عليم الدين  قاسم الإسلامية الحكومية رياو
الدكتور و  بكلية التربية والتعليم النائبة الثانية للعميدة انيىالتربية والتعليم والدكتور رو 
  .بكلية التربية والتعليم النائب الثالث للعميدنور سالم  
اللغة العربية كلية التربية والتعليم جامعة   عليمرئيس قسم ت جون فامل الحاج الدكتور .3
  الإسلامية الحكومية رياوسم قاشريف السلطان ال
 أحمد شاه الماجستير الذى أرشدني ودافعني وفتش بحثي. .4
اللغة العربية كلية التربية والتعليم جامعة   عليمقسم ت كاتب اديلان رمبي الماجستيرفينج .5
 .سم الإسلامية الحكومية رياوقاشريف السلطان ال
 ي‌
 
 كتابة ىذا البحث  نيلي يسرى الماجستيرة التي أشرفتني وعلمتني فيالدكتور  .6
ني في أداء  وأرشدنيوجه الذي المشرف الأكادمكي محيودين شكري الماجستير .7
 .الواجبات الأكادمكية
شريف السلطان ال امعةبجكلية التربية والتعليم أعضاء الموظفين في  جميع المحاضرين و  .8
 . اسم الإسلامية الحكومية رياوق
 . في تعلم علم النحومربي في علم النحو محمد دانيال الذي أرشدني  .9
 جميع المعلمين وأعضاء الموظفين في قسم تعليم اللغة العربية . .11
 أخي الصغيرين غميلنج راما فترا و فجر أشورا .11
أصدقائي المحبوبين: زعيم الأمم، محمد إحسان الرحمن، حمدان إندرتنو، محمد  .21
 نوفدي حسين، ومحمد إلسان
 البحث.ني لإنهاء ىذا ترافقصديقتي نور فضيلة التي  .31
ني في إنهاء كتابة ا قسم تعليم اللغة العربية الذين ساعدو  جميع الطلاب والطالبات .41
 البحث التكميلي .
في قسم تعليم اللغة العربية و "الدؤلي" "القرني"  جميع الأعضاء في اتحاد الطلاب .51
 الذين دافعوني لإتمام كتابة ىذا البحث .
توكل أخيرا إلى الله أو  بمساعدتهم افقاهم جزاء و يالله لهم ولعل الله أن يجز  بارك
 بحث .ال اكتابة ىذ  نعمة فيكل و على  إلي شكرأو 
 ه ٗٔٓٗربيع الآخر  ٜٓ  ,بكنبارو  
 م  ٜٕٔٓدسمبير  ٙٓ                 
 
 ك‌
 
 محتويات البحث
 أ .................................................................. إقرار الباحث
 ب ................................................................ موافقة المشرف
 ج ............................................................. تقرير لجنة المناقشة
 د ..................................................................... الاستهلال
 ه ...................................................................... الإىداء
 و ............................................................ العربية اللغة ملخص
 ز .......................................................... ملخص اللغة الإنجليزية
 ح ...................................................... ملخص اللغة الإندونيسية
 ط ............................................................... الشكر والتقدير
 ك ............................................................... بحثمحتويات ال
 م .................................................................. ولاالجد قائمة
  الفصل الأول : أساسية البحث
 ٔ ........................................................خلفية البحث‌.أ 
 ٚ .................................................... مشكلات البحث‌.ب 
 ٚ ....................................................... حدود البحث‌.ج 
 ٛ ........................................................ البحثأسئلة ‌.د 
 ٛ ....................................................... ف البحثىد‌.ه 
 ٛ ......................................................... أهمية البحث‌.و 
 ٛ .................................................. مصطلحات البحث‌.ز 
 النظريالإطار الفصل الثانى : 
 ٔٔ ........................................................ المفهوم النظري‌.أ‌
 ٔٔ .......................................................تعريف النحو.ٔ
 ل‌
 
 ٔٔ ...................................................... تعريف الجملة.ٕ
 ٕٔ ............................. تعريف الجملة التي لا محل لها من الإعراب.ٖ
 ٚٔ .................................................... تعريف الأغراض.ٗ
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 منهجية البحثالفصل الثالث: 
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 عرض البيانات وتحليلهاالفصل الرابع : 
 ٕٕ ........................................................ عرض البيانات‌.أ 
 ٚٗالبيانات........................................................تحليل ‌.ب 
 الفصل الخامس : الخاتمة
 ٜٓٔ ....................................................... نتائج البحث‌. أ
 ٔٔٔ .................................................... توصيات البحث‌. ب
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 الملاحق
 الرواية الشخصية
 
 م‌
 
 قائمة الجدوال
 
 ٕٕ..........................................................الجدوال الأولى
 ٔ
 
 لالفصل الأو 
 البحث اتأساسي
 خلفية البحث . أ
. ٔالقرآن ىو كلبم الله الدنزل على لزّمد صلى الله عليو وسلم والدتعبد بتلبوتو
القرآن ىو كلبم الله تعافُ الدعجز الدنزل على رسولو وحيا، الدكتوب في الدصاحف 
إلينا نقلب متواترا والمحفوظ في الصدور والدقروء بالألسان والدسموع بالآذان والدنقول 
بلب شبهة والدتعبد بتلبوتو. والقرآن الكرنً ىو أعظم معجزات النبي لزّمد صلى الله 
عليو وسلم الذي لا يزيده التقدم العلمي إلا ثبوتا في الإعجاز. إعجاز القرآن لا 
يتوقف في الزمان الواحد بل طوال الزمان، و لا يتحدد في الأية الواحدة ولكن 
جزء منو. إعجاز القرآن يكون من ناحية اللغة وناحية الإشارات  ينتشر في كل
 . ٕالعملية وناحية أخبار الغيب وغتَىا
وعرفنا أن القرآن رسالة الله إفُ الإنسانية كافة ، فلب غرو من أن يأتي القرآن 
وافيا بجميع مطالب الحياة الإنسانية على الأسس الأوفُ للؤديات السماوية، 
لدشكلبت الإنسانية في شتى مرافق الحياة، الروحية والعقلية والبدنية والقرآن يعافً ا
. ٖوالاجتماعية والاقتصادية والسياسية علبجا حكيما، لأنو تنزيل الحكيم الحميد
فينبغى علينا أن نفهمو و نتفقهو ونعلم ما فيو ونتمكس بو لنيل السعادة في الدنيا 
 والآخرة.
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عليو باللغة العربية. كقولو تعافُ في القرآن القرآن أنزل على لزّمد صلى الله 
 الكرنً سورة يوسف:
            
وأنزل على لسان العرب. والعرب يستخدمون اللغة العربية. "واللغة العربية ىي 
النقل.  الكلمات التى يعبربها العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق
وحفظها لنا القرآن الكرنً والأحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب 
 .ٗومنظومهم"
اللغة العربية وسيلة من الوسائل لفهم معاني ومقاصد آيات القرآن. " العافَ 
اللغوى ىرمان بول يرى أن الوظيفة الأصلية للغة ىي وسيلة لنقل العواطف 
الأمور. وتالتَ اند وكتَ كجار ديرىان يقولان: أن اللغة  والدعلومات أو سواهما من
وسيلة لإخفاء أفكار الأفراد وستً جهلهم. وجيفوز عافَ الدنطق يرى أن للغة ثلبثة 
. فتكون اللغة العربية وسيلة لنقل ٘وظائف : التفاىم والتفكتَ وتسجيل الأفكار" 
ولإخفاء أفكاره وستً  العواطف والدعلومات من القرآن الكرنً إفُ ذىن الإنسان
جهلو بنور القرآن. فلب بد علينا أن نفهم و نستوعب اللغة العربية والعلوم العربية 
 لفهم القرآن الكرنً صحيحا وسليما. 
العلوم العربية ىي العلوم التى يتوصل بها إفُ عصمة اللسان والقلم عن الخطأ. 
النحو) والرسم ( ىو  علموالإعراب ( ويجمعهما وىي ثلبثة عشر علما : الصرف 
العلم بأصول كتابة الكلمات ) والدعاني والبيان والبديع والعروض والقوافي وقرض 
لوم العربية الذي لو . من العٙالشعر والانشاء والخطابة وتاريخ الأدب ومتن اللغة
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ولا يكفي .علمالنحو و  اعلمهم هاعانيعرفةموقعة آيات القرآن و لفهم مدور مهم لد
. ولو كان القرآن يتًتب من الكلمات عربية فلب فحسب الدفرداتأن فهم علم
لأن فهم القرآن  ،مفصلة تتعبر على أن العربية كلهم قد فهموا على ما في القرآن
  . غتَ كاٍف بدجرد القدرة والتسلط في اللغة العربية، بل يحتاج أكثر من ذلك
اللغة العربية. ولذذا كان علم النحو من أهمية العلوم العربية، بل ىو نفس 
ذا العلم برا فيو. لداذا...؟يجب علينا أن نطالع ذلك العلم حتى نكون ماىرا وتبح  
الدعرفة عن العربية، لأنو سبب الذي يسبب لفهم اللغة العربية ق ّسنفهم ونعرف ح
ك اعتدال الأفهام ىو مفتاح البيان وميزان اللسان وِلز علم النحو ف.على الشمول
إحدى الدواد في علم النحو ىي الكلبم. فالكلبم ىو اللفظ  والأذىان. ومن
الدركب الدفيد بالوضع وأقسامو ثلبثة: اسم وفعل وحرف. والإسم : ما دّل على 
معتٌ في نفسو غتَ مقتًن بزمان. ويقال ايضا أن الإسم ما دل على معتٌ مفرد، 
نفسو  . والفعل : ما دّل على معتٌ فيٚوذلك الدعتٌ يكون شخصا وغتَ شخص
وكذالك فيها التًاكيب في ٛمقتًن بزمان. والحرف : ما دّل على معتٌ في غتَه.
الجملة اللغة العربية، أحدىا التًكيب الاسنادي يتكون من جملة اسمية وفعلية. أما 
. الجمل التي لا لزل لذا من الإعرابلذا لزل من الإعراب و  جملتان؛ الجمل التي
 لا لزل لذا من الإعراب. لجمل التيوخصص الباحث في ىذا البحث عن ا
الجمل التي لا لزل لذا من الإعراب بحث من الدباحث في أساليب اللغة 
العربية ولا سياما التًكيب قد جعل الله تعافُ اللغة العربية لغة القرآن الكرنً لأنها 
أفضل وأبلغ اللغات في العافَ، وبها ونزل القرآن الكرنً على نبينا لزمد صلى الله 
 عليو وسلم، كما قال لله تعافُ:
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 ٜ)ٕ"إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون (يوسف: 
أما العلبقة بتُ علم النحو والقرآن (التفستَ) من أىم مظاىر العلبقة بتُ 
ليف خاصة أصاص بعض الّلغويتُ والّنحويتُ بتعلم الّنحو والتفستَ، اخت
 تحدثيالإعراب، وس ىي كتب الدعاني وكتببالقرآن، ذات منهج خاص، و 
عنها بإيجاز لتكتمل صورة العلبقة التي بذمع بتُ علمي الّنحو والتفستَ،  الباحث
 خاصة عن الإعراب. ٓٔ،ر أثر علم الّنحو في التفستَولإظها
الإعراب في اللغة: الإبانة والإفصاح، وأعرب الرجل عن نفسو، إذا بّتُ 
ا القياس، لأن من ىذ وأوضح. وفي معجم الدقاييس "إعراب الكلبم أيضا ً
الفاعل والدفعول والنفي والتعجب  يصرف الفرقبتُ الدعاني والدلالةبالإعراب 
ولا بزفى الرابطة الوثيقة بتُ  ،والاستفهام، وسائر أبواب ىذا الّنحو من العلم"
إعراب ، ولا يُتصّور أن يُقِدم أحد الدعاني والإعراب، لذا قالوا: الإعراب فرع الدعتٌ
وتكتشف  ول معناىا وبدعرفة إعراب تلك الكلمات ودلالتها فتجتلىفي نص لره
بها أيضا ما تضمنتها الجمل الدوجودة في النص الدقروء وكذالك بذتلى بها أحكام 
 . يراد تفستَىا
عِرب يزّل إذا نظر في ظاىر اللفظ فقط، وفَ ينظر في موجب فإّن الدلذلك 
 السابقة وجوه إعراب آيات الدعتٌ. وكما لاحظنا، فقد تضمنت كتب الدعاني
القرآن الكرنً، وتعرضت لذلك بالدقدار الذي يوضح دلالاتو ومعانيو، ويوقف 
على مقاصده وأحكامو، إذن ما الذي بسيزت بو كتب الإعراب عن كتب الدعاني؟ 
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إن كتب الدعاني التي اىتمت بالّنحو وتوضيح الدعاني الّلغوية للكلمات والدفردات، 
أسباب النزول وقصص القرآن، بدقدار حاجة البيان، ىي التي  وربدا عّرجت على
وّلدت ىذا النوع من التآليف، وقد سار الإعراب في طريق الانفصال والّتطور 
ليف تعتٌ أوظهرت ت، حتى استقّل عن الدعاني وبرّولت الأختَة إفُ كتب تفستَ
، جعلها بإعراب كلمات القرآن وجملو، والضصارىا في ىذه الناحية من القرآن
علمًا قائمًا بذاتو، ثم تباينت مناىج العلماء في إعراب القرآن الكرنً، فمنهم من 
ْشكل فقط، ومنهم من عرض لإعراب غريبو، ومنهم من 
ُ
اقتصر على إعراب الد
قصد إفُ إعرابو كاملب،ً ومنهم من َعَرَض أشكال الإعراب وجعل لكل شكل 
الإعراب. ولكن، متى نضج ىذا بابا،ً ومنهم من جمع بتُ أوجو القراءات و 
ويَعد  كتاب  ،الانفصال عن كتب الدعاني؟ يجيب إبراىيم رفيدة عن ىذا السؤال
ىـ)، المحاولة التي نملك الدليل على نضجها ٖٖٛإعراب القرآن لابن النحاس (ت
في الفصل بتُ معاني القرآن وإعرابو، ويؤكد ىذا مقارنًة بتُ كتابي ابن النحاس: 
ن، وإعراب القرآن. فقد جعل ابن النحاس كتابو (معاني القرآن)، كما معاني القرآ
وجعل كتابو  ،يقول، في تفستَ الدعاني والغريب وأحكام القرآن والناسخ والدنسوخ
(إعراب القرآن) في إعراب القرآن والقراءات في الدرتبة الأوفُ، وقد يذكر الدعاني 
 ٔٔبدقدار الحاجة إفُ ذلك.
علم التفستَ والبديع لفهم اللغة العربية علم عن أساليب اللغة، منها و 
والنحو والصرف وغتَ ذلك. ، و علم الدعاني)igolonofوالبيان و علم اللغة (
 بعلم النحو. في ىذا البحث ويتخصص الباحث
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علم النحو ىو علم بو يعرف لزل وشكل آخر للكلمة ويعرف بو كيفية 
إذا نتكلم عن ٖٔمن علوم التي يفهم بو اللغة العربية. علم النحو علم ٕٔالإعراب.
. نتكلم عن الجمل، فالجمل عاما تنقسم النحو ففيو الإعراب والجمل والتًكيب
على قسمتُ: الجمل التي لذا لزل من الإعراب، والجمل التي لا لزل لذا من 
 الإعراب. فهذا البحث يعتمد عن الجمل التي لا لزل لذا من الإعراب.
التي لا لزل لذا من الإعراب ىي الجمل التي ليس فيها موقع في  الجمل
في علم النحو جمل التي لا لزل لذا  ٗٔو جزم) ،و جر ،و نصب ،الإعراب (رفع
لأن الإبتدائية  ٚولكن أكثر من العلماء ىم يقولون  ،أقسام ٜمن الإعراب 
ة ابتدائية و وقرر الباحث من كلبم أكثر أن جمل٘ٔوالإستئنافية والتعليلية سواء.
 مستأنفة سواء.
كما عرفنا أن القرآن مصدر أساسي لقواعد اللغة العربية، فيو آية لزكمة 
م النحو. وقد ذكر الباحث عن تعريفو . علم ة لا نعرفها الا بعلوم، كعلومتشابه
النحو فيو بحث من بحوث يبحث عن الجمل التي لا لزل لذا من الإعراب. لذالك 
ما ىي أغراض إثباتها في القرآن. ووجدد الباحث الظواىر يجب علينا أن نعرف 
عنها. الجمل التي لا لزل لذا من الإعراب فيها أغراض لإثباتها في القرآن إما في 
دراسة النحو أو ليأخذ الدعتٌ التي بذد فيها، مثلب نقرأ سورة البقرة التي وجد فيها 
وقد  أغراض خافية عنها.الجمل التي لا لزل لذا من الإعراب وىذا بدعتٌ فيها 
لاحظ الباحث عن الجمل التي لا لزل لذا من الإعراب الواردة في سورة البقرة 
فوجد أنها كثتَة في تلك السورة. ولذالك يسأل الباحث في النفس لداذا كثتَ ورود 
 تلك الجملة فيها وما الأغراض من ورودىا
 أما الظواىر التي وجدىا الباحث، فهي:
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في قسم تعليم اللغة العربية بكلية التًبية والتعليم  كثتَ من الطلبب .ٔ
الذين  لجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلبمية الحكومية رياو
يقرؤون القرآن وىم لا يعرفون ما ىي الجمل التي لا  يتعلمون النحو
 ٙٔلزل لذا من الإعراب و أغراضها.
لذا من الآية التي فيها الجمل التي لا لزل قصود يسأل الباحث عن م .ٕ
الإعراب فلم يقدروا على بيان أو شرح ذالك الغرض من ورود الجمل 
 التي لا لزل لذا من الإعراب في تلك الآية
وىل يعرف جميع الطلبب الذين يتعلمون النحو أو القارئي القرآن  .ٖ
تلك الأغراض، وىل الجمل تؤثر على مقاصد الآيات التي فيها تلك 
 الجمل.
أن يجعلها بحثا  إفُ ه الدشكلة بذذب الباحثبشعور الدغيظ العميق وبهذ
الجمل التي لا محل لها من  تحليل نحوي عن"الدوضوع برت  علميا
 "وأغراضها في سورة البقرة الإعراب
 مشكلات البحث . ب
 وجد الباحث مشكلبت البحث كما تأتي: من خلفية البحث السابقةو 
 أنواعها الطلبب فَ يعرف .أ 
 أغراضها الطلبب فَ يعرف  .ب 
 يوجد الكتب الددرسية التي بحثتها خاصةلا  .ج 
 كيف استعمالذا لفهم تفستَ الآية    .د 
 .على بيان الغرض عن الجمل التي لا لزل لذا من الإعراب  فَ يقدروا .ه 
 حدود البحث . ج
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لكثرة الدشكلبت في ىذا البحث والوقت مضيق، ثم من ناحية استطاعة 
لزل لذا من الباحث عن مشكلة الجمل التي لا حدد الباحث عن علمو في
والاستئنافية، والاعتًاضية، والتفستَية) الجملة الابتدائية أ الإعراب و أغراضها (في
 في سورة البقرة.
 د. أسئلة البحث
 :أما أسئلة البحث فكما يأتي  
 ما ىي الجمل التي لا لزل لذا من الإعراب في سورة البقرة؟ .ٔ
 البقرة؟ما أغراض الجمل التي لا لزل لذا من الإعراب في سورة  .ٕ
 ه. هدف البحث
 ىدف ىذا البحث:  
 لدعرفة الجمل التي لا لزل لذا من الإعراب في سورة البقرة  .ٔ
 لدعرفة أغراض الجمل التي لا لزل لذا من الإعراب في سورة البقرة .ٕ
 أهمية البحث . و
مادة أما أهمية البحث ىي يساعد الطلبب ليتعلموا دراستهم خصوصا في 
 .وأغراضها التي لا لزل لذا من الإعرابعلم النحو في الفصل الجمل 
 ز. مصطلحات البحث
حات الدوجودة صطلليكون ىذا البحث مفهوما وواضحا فقدم الباحث الد 
 في ىذا الدوضوع كما يلى:
 التحليل .1
 ٜ
 
أّن  yeldarpS). كما قالsisilanAيحلِّل بدعتٌ ( -التحليل مصدر من حّلل 
 ٚٔالتحليل أنشطة تبحث عن نمط واحد
 ٛٔسطاري و قمرية أن البحث مشروع ليحّل مشكلة حتى تظهر.قالا  
 إذن البحث أفعال يحل بو مسألة أو مشكلة ليفهم فهما جميلب.
 الجملة .2
تٍ يعتٍ قول يتكّون عن الدسند ييلبالجملة عند الشيخ الدصطفى الغ
و عند فؤاد نعمة: الجملة أقوال يتكون من كلمتتُ فأكثر بدعتٌ   ٜٔوالدسند إليو
 ٕٓكاملب.
 الإعراب .3
زاد ٕٔعوامل الداخلة عليها.الالإعراب ىو تغيتَ أواخر الكلمة لاختلبف 
 ،وخفض ،ونصب ،الصنحجي: لفظا أو تقديرا. الإعراب أربعة أشياء رفع
 ٕٕوجزم.
 الأغراض .ٗ
 ٖٕالأغراض جمع من غرض بدعتٌ الذدف الذي ترمي إليو، البغية، والقصد
وفي الدرجع الآخر يعتٍ: الغرض أو الدقصود الذي يرغب الشخص في الوصول 
 ٕٗإليو.
 ٕ٘السورة: ىي مقطع من القرآن يشتمل على آيات ذوات فابرة وخابسة. .٘
 سورة البقرة .ٙ
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 ٕٙٛفي القرآن التي تتكون من  من سورات البقرة اسم لأحدى السور
و  لذا من الإعراب. وىذا بدعتٌ الباحث يبحث عن الجمل التي لا لزل آية
 .أغراضها في القرآن، سورة البقرة
ىذا بحث علمي عن الجمل  ،بناء على مصطلحات البحث السابقة
فة أنواعها و فهمها في سورة البقرة لدعر أغراضها التي لا لزل لذا من الإعراب و 
 وما يتعلق بها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٔٔ
 
 الثاني الفصل
 الإطار النظري
 
 المفهوم النظري  .أ 
 النحو تعريف .1
يعرف بها أحكام  من كلبم العرب النحو ىو علم بأصول مستنبطة
ولشا يبحث في علم النحو ىو موقعة ، ٕٙالكلمات العربية حال تركيبها
أو الجمل من الإعراب. فالجمل من مباحث واردة في تركيب الكلبم، كما عرف 
لجملة الإسمية الباحث أن من التًكيب العربية ىو تركيب اسنادي يتكون من ا
 والفعلية
 تعريف الجملة  .2
اللغة وسيلة للتفاىم (بتُ الدتكلم والدخاطبتُ أو بتُ الكاتب والقارئتُ) 
وأداة التعبتَ عن الدعاني، وىي تتكون من كلمات، وكل ما تركب من كلمتتُ أو 
 .    ٕٚكلبما أو جملة مفيدة  -فى اصطلبح النحاة  –أكثر، وأفاد معتٌ تاما يسمى 
الكلبم ىو الجملة الدفيدة معتٌ تاما مكتفيا بنفسو، مثل : رأس الحكمة 
لسافة الله، نام علي، كتب لزمد درَسو. وإذا فَ تفد معتٌ تاما مكتفيا فلب 
 . ٕٛتسمى كلبما
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 ٖٗٙ(دار الكتب العلمية، بتَوت)، ص.  القواعد الأساسية للغة العربية،،السيد أحمد الذاشمي ٜٕ
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. الجملة العربية التامة الدفيدة  تُعرف ٜٕالجملة لفظ مركب أفاد أو فَ يفد
ما لزكوم بو الذي يسمى مسندا، أيضا بالدركب الاسنادي. ولو جزئان، فه
 ولزكوم عليو الذي يسمى مسندا إليو. 
الدسند فى الدركبات الإسناديىة ىو : الفعل، واسم الفعل، وخبر الدبتداء، 
وخبر اسم الفعل الناقص، وخبر إن وأخواتها ، وخبر الأحرف التي تعمل عمل 
 ليس. 
و نائب الفاعل، و والدسند إليو فى الدركبات الاسناديىة ىو : الفاعل، 
الدبتداء، واسم الفعل الناقص، واسم الأحرف التي تعمل عمل ليس، واسم إن 
. ومنهما معا يتكون الدركب الاسنادي، أو ٖٓوأخواتها، واسم الدنافية للجنس
الجملة العربية. والجملة العربية البسيطة فى الدركبات الاسنادية نوعان، هما الجملة 
 ة. الاسمية والجملة الفعلي
وىناك فرق واضح بتُ الكلبم والجملة، فالكلبم لا بد من أن يكون 
مفيدا حيث لا يسمى كلبما إلا مفيدا فائدة تامة، مثل : حضر الطالب أو 
الطالب حاضر والجملة إما أن تكون مفيدة تامة مثل : : حضر الطالب أو 
إن  الطالب حاضر أو الطالب يحضر. وإما أن تكون غتَ مفيدة تامة مثل :
 حضر الطالب. فكل كلبم جملة وليست كل جملة كلبم. 
 تعريف الجملة التي لا محل لها من الإعراب .3
الجملة التي لا برّل لزل كلمة  ة لذا من الإعراب ىيالجملة التي لا موقع
وىي  ٖٔمفردة، ومن ثم لا يقال فيها إنها في موضع رفع أو نصب جّر أو جزم.
 يدكن ترتيبها على النحو التافُ: متنوعة
 الجملة الابتدائية .1
                                                             
 
 ٜٔ-ٜٓسليما فياض،نفس الدرجع، ص. ٖٓ
 ٖٓ٘بتَوت) ص.  ،( دار النهضة العربيةي و التطبيق النح،الدكتور عبد الراجي ٖٔ
 ٖٔ
 
و يقصد بها الجملة التي يفتتح بها الكلبم سواء كانت جملة اسمية 
زيد قائم" جملة لا لزل لذا من الإعراب لأنها ” أم فعلية. فجملة 
لزلها مفرد و  جملة ابتدائية تؤدي معتٌ مستقلب،ً لا يصح أن يحلل
 ٕٖنقول إنها جملة لا لزل لذا من الإعراب.إلا ّضاع الدعتٌ. ولذلك 
 الجملة المستأنفة .2
ىي التي تقع في أثناء الكلبم ولكنها منقطعة عما قبلها من 
 ٖٖناحي الإعراب لا من ناحية الدعتٌ.و كانت لإبتداء كلبم جديد.
 ولذا استدلالان:
الاستدلال الأول ىو التأمل في الدعتٌ و في السياق. لأن  .ٔ
برتاج إفُ تأمل و تفكتَ في الكلبم. مثل الجملة الدستأنفة 
قولو تعافُ: (َفَلب َيحْزُْنَك قَـْوُلذُْم إِنَّا نَـْعَلُم َما ُيِسر ْوَن َوَما 
. إِنَّا نَـْعَلُم َما ُيِسر ْوَن َوَما يُـْعِلنُـْوَن جملة ٙٚيُـْعِلنُـْوَن)يس : 
مستأنفة وليست ابتدائية لأنها فَ تقع في أول الكلبم إنما ىي 
 ٖٗأثناء الكلبم.في 
الاستتدلال الثاني ىو أن تقع الجملة بعد حرف عطف  .ٕ
للبستئناف يتًتب عن ىذه الواو أن تتبع الجملة التي بعد 
الواو سابقتها في الإعراب. مثل قولو تعافُ: ( لِنُبَـتُِّ َ َلُكْم 
 . َونُِقر  َ٘ونُِقر  في اْلأَْرَحاِم َما َنَشاُء ِإَفُ َأَجٍل ُمَسمَّى)الحج: 
في اْلأَْرَحاِم َما َنَشاُء ِإَفُ َأَجٍل ُمَسمَّى جملة مستأنفة وليست 
معطوفة على ما قبلها. لأن اللبم ىنا للتعليل، َونُـبَـتُِّ َ فعل 
مضارع منصوب بأن الدضمرة بعد لام التعليل جوازا ولكن 
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الفعل نُِقر  ليس منمصوبا. وبهذا تكون الجملة الدستأنفة لا 
 ٖ٘راب.لزل لذا من الإع
 الجملة المعترضة .3
وىي الجملة التي تعتًض بتُ شيئتُ يحتاج كل منهما للآخر، 
والنحويون يقولون إن ىذا الاعتًاض يفيد توكيد الجملة و تقويتها، و 
 يقع الاعتًاض في مواضع، ىي:
 بتُ الفعل ومرفوعو . أ
 زيد –أعتقد  –حضر 
أعتقد: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاىرة، والفاعل ضمتَ 
مستتتَ وجوبا تقديره أنا، والجملة من الفعل والفاعل لا 
 ٖٙلزل لذا من الإعراب، جملة معتًضة.
 بتُ الدبتدأ والخبر . ب
 َكِرْنً ٌ  –أَنَا ُمْوِقٌن  –زَْيٌد 
 أنا: مبتدأ في لزل رفع
 موقن: خبر مرفوع
والجملة من الدبتدأ وخبره لا لزل لذا من الإعراب، جملة 
 ٖٚمعتًضة.
 بتُ الفعل و مفعولو  . ت
 زيدا ً –أقسم  –أكرمُت 
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أقسُم: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاىرة، والفاعل ضمتَ 
مستتتَ وجوبا تقديره أنا، والجملة من الفعل والفاعل لا لزل 
 ٖٛلذا من الإعراب، جملة معتًضة.
 الجملة التفسيرية .4
وىي الجملة التي تفسر ما يسبقها وتكشف عن حقيقتو، و قد 
كقولو تعافُ: ( َوَأَسر ْوا   ٜٖمقرونة بحرف تفستَ أو غتَ مقرونة.تكون 
 )ٖ(الأنبياء: الَنْجَوى اَلِذْيَن ظََلُمْوا َىْل َىَذا ِإلاَّ َبَشٌر ِمثْـُلُكْم) 
والتفستَية ثلبثة أقسام: لرردة من حرف التفستَ، كما رأيَت، و 
بُت إليو: مقرونة بأي: ( أشرُت إليو أي اذىْب)، و مقرونة بأن: ( كت
(الدؤمنون:  أن وافنا) ومنو قولو تعافُ: { فأوحينا إليو أن اصنع الفلك}
 )ٕٚ
 جملة جواب القسم .5
و كل جملة تقع بعد  ٓٗوىي جملة واقعة جوابا للقسم
 والجملة يجاب بها القسم الصريح أو الدقدر الذي دلْت عليؤٗقسم.
في فعل  قرينة لفظية. اللبم الدوطئة لجواب القسم و لام التوكيد
 كقولو تعافُ: تالله (لأكدّن أصنامكم).  ٕٗالدستقبل الدؤكد بالنون.
 الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم .6
وىي الجملة  ٖٗوىي كل جملة تقع بعد أداة الشرط غتَ جازم.
التي تكون جوابا لإحدى أدوات الشرط غتَ الجازمة ( لو، لو لا، لو 
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لضو: لو اجتهدت ٗٗفَ تقتًن.ما، إذا، لدا) سواء اقتًنت بالفاء أم 
 لنجحت.
جملة جواب الشرط الجازم غير المقترن بالفاء أو إذا  .7
 الفجائية
وىي الجملة التي تكون جوابا لإحدى أدوات الشرط الجازمة ( 
إن، إذما، من، ما، مهما، كيفما، أينما، متى، أيان، أنى، أي) و 
 .تعودوا نعد )مثل الجملة ( وإن  ٘ٗفَ تقتًن بالفاء أو إذا الفجائية.
 جملة صلة الموصول .8
يؤتى بو لربط الكلبم وبالأخص  مبتٍ اسمىو  الاسم الدوصول
ربط الأسماء بالأفعال كنحو قولنا: جاء الطالب الذي يحتًم 
صلة  الاسم الدوصول جملةوتسمى الجمل التي تقع بعد . مدرسو
كما أن ما الدوصولة  .الإعراب وىي جملة لا لزل لذا من الدوصول
تعامل معاملة الاسم الدوصول إعرابيا وىي تستخدم لغتَ العاقل 
 ٙٗ.فنقول: حدث ما كنت أخشاه
 لا محل لها من الإعراب الجملة التابعة لجملالتي .9
 حضر زيٌد وفَ يحضر علي  
 .الواو : حرف عطف   
 فَ : حرف نفي و جزم و قلب   
 يحضر : فعل مضارع لرزوم بلم   
 علي: فاعل   
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والجملة من الفعل والفاعل لا لزل لذا من الإعراب لأنها معطوفة على   
 ابتدائية.جملة : حضر زيد، وىي جملة 
 تعريف الأغراض .ٗ
 ٚٗالأغراض جمع من غرض بدعتٌ الذدف الذي ترمي إليو، البغية، والقصد
وفي الدرجع الآخر يعتٍ: الغرض أو الدقصود الذي يرغب الشخص في الوصول 
ىذا البحث يبحث عن الجمل التي لا لزل لذا من الإعراب، فأغراضها  ٛٗإليو.
 يعتٍ:
 ،ٜٗوتفيد التوكيد مستقلب،تؤدي معتٍ  :الجملة الابتدائية .أ 
 ٓ٘لا يصح أن يحل لزلها لفظ مفرد وإلا ّضاع الدعتٍ
الجملة الدستأنفة: منقطعة عما قبلها لاستئناف كلبم  .ب 
 ٔ٘جديد.
الجملة الاعتًاضية: لإفادة الكلبم تقوية، وتسديدا   .ج 
وعند الدكتور عبد الراجي: النحويون يقولون  ٕ٘وبرسينا
 ٖ٘ملة.إن ىذا الاعتًاض يفيد توكيد الج
الجملة التفستَية: تفسر ما يسبقها وتكشف عن   .د 
 ٗ٘حقيقتو
 ب الدراسة السابقة
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ىذا البحث قد بحث . الجمل التي لا لزل لذا من الإعرابالبحث عن  .ٔ
سنة  في جامعة الأزىار قاىرةسامي بن علي بن خلفان الكنديعنها 
الجمـل التـي لا لزـل لذـا مـن . و الحاصلة من ىذا البحث أن ٕٙٔٓ
ا وحـديثا و تتبع آراء النحويتُ في ىذه الجملقديدالإعـراب مـن خـلبل 
تتبع آراء النحويتُ فـي ىـذه  لقـوف علـى خصوصـية تراكيـب الجمـالو 
قـدنً التي لا لزل لذا من الإعراب، وبرديد كيفية تأليفها الالجمـل 
 القواعد والأسس التي كانت تستَوالخصائص التـي بسيزىـا، ورصـد أىـم 
حـاول فيـو الباحـث  ذا الحقل من النحو،تفكتَ النحاة، وتوجهو لضو ى
الـربط بـتُ آراء القـدماء والمحـدثتُ مـن أجـل فهـم جديـد لذـذه الجمـل 
راسـتها دراسة وصفية برليلية نقدية، تقوم على معرفة بناء ىذه الجمـل، ود
وفائـدتها اللغويـة، والكشـف عن أنواعها، والعلبقة بينها وبـتُ الكـلبم الـو 
اردة فيـو، والوصـول إلـى رسـم صـورة للبحـث أو إعادة رسم صورتو 
 :بالاعتماد على الدصادر والدراجع، من خلبل
النحـــويتُ القـــدماء والمحـــدثتُ فـــي الجمـــل التـــي لا  تتب ـــع آراء .أ 
لزـــل لذـــا مـــن الإعـــراب للوصول إفُ بيان حقيقة ىل اتفق 
 النحويون في عدم إعراب ىذه الجمل؟
ىـــذه  دمناقشـــة الأســـاس الـــذي حمـــل النحـــويتُ علـــى عـــد .ب 
 .ــا من الإعرابالجمـــل جمـ ــلب ًلا لزـــل لذـ
نقد وتقونً آراء القدماء والمحدثتُ في الجمل التـي لا لزـل لذـا . .ج 
مـن خـلبل الإجابـة عـن السؤال الدهم ىل من الدمكن نقل 
الجمل التـي لا لزـل لذـا مـن الإعـراب إلـى جمـل لذـا لزل من 
أما فرقو بهذا البحث أن ىذا البحث يبحث عن  .الإعراب
 تي لا لزل لذا من الإعراب في سورة البقرة.أغراض الجمل ال
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 تصميم البحث .أ 
ىذا البحث بحث مكتبي. فالتصميم الذي يستخدمو فيو ىو برليل 
الدضمون، لأن مصدر البيانات ىو مضمون الكلبم، والعرض في ىذا البحث 
وأغراضها في القرآن ليعمق في علم النحو عن الجملة التي لا لزل لذا من الإعراب 
 الكرنً.
وىذا البحث يسمى بالبحث الكيفي أيضا، لأن أداة البحث الأوفُ 
 لجمع البيانات و برليل البيانات ىي الباحث نفسو.
 زمان البحث ومكانه .ب 
ىذا البحث ، و ٜٕٔٓبدأ الباحث بحثو من شهر ديسمبر حتى مارس 
 يقوم بو الباحث في الدكتبة. 
 أفراد البحث و موضوعه .ج 
أفراد البحث ىو أية القرآن في سورة البقرة، لأن فيها وجد الباحث أنواع 
و أغراض من الجمل التي لا لزل لذا من الإعراب.  و موضوع البحث برليل لضوي 
 عن الجملة التي لا لزل لذا من الإعراب و أغراضها.
 تمع البحث وعينتهجم .د 
"الجملة التي لا لزل لذا التي توجد ىي سورة البقرة أما لرتمع ىذا البحث 
جملة. أما عينة ىذا البحث اختيار العينة  ٕٕٙمن الإعراب" وىي 
 الدشبعة أي يحلل الباحث كلها من المجتمع.
 مصدر البيانات .ه 
 ٕٓ
 
في ىذا البحث يتكون من مصدر بسهيدي و مصدر  مصدر البيانات
 ثانوي.
 مصدر بسهيدي ىو البيانات التي وجدىا الباحث في سورة البقرة. .ٔ
مصدر ثانوي ىو البيانات التي وجدىا الباحث من البحوث من الكتب  .ٕ
مثلب تفستَ الجلبلتُ،  ، منها: الكتب التفاستَبدوضوع ىذا البحث الدتعلقة
، وغتَىا ةتفستَ للئمام زلسشاري، وكتاب إعراب القرآن، والكتب النحويوال
 من الكتب الدتعلقة بدوضوع ىذا البحث.
 طريقة جمع البيانات . و
 yratnemucoDنهج الوثائقي (الدمنهج جمع البيانات الذي استعملو الباحث ىو 
)، وىذا الدنهج يعتمد على الوثائق الدكتوبة من الدقالات، والكتب، و نسخ dohteM
طبق الأصل، و الجريدة، و المجلبت، والنقش، ولزضر الاجتماع، وجداول الأعمال، 
ن أراء العلماء والنظريات من  فاستخدم الباحث ىذا الدنهج لبحث ع  ٘٘وغتَىا.
 كتب التًاث العلمي والدقالات.
 البياناتأداة جمع  . ز
يستحدم الباحث في جمع البيانات ىذا البحث طريقة الوثائق الرسمية، و ىي 
طريقة لجمع البيانات الدعلومات على طريقة الوثائق من سورة البقرة و كتب 
ولذالك، يستخدم الباحث دراسة مكتبية أي أن يأخذ الباحث البيانات التفاستَ. 
 الدكتبية من الوثائق والكتب.
 طريقة تحليل البيانات . ي
 )sisilanA tnetnoC(برليل البيانات بهذا البحث ىي برليل الدضمون  وطريقة
 تالية:بخطوات 
 جمع البيانات .ٔ
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 تصنيف البيانات .ٕ
 عرض البيانات .ٖ
 خلبصة البيانات .ٗ
باستخدام الجدوال. وىذا التحليل بناء على الدصدر التمهيدي والدصدر 
الثانوي الدتعلقة بالدوضوع. فالبحث يتًكز في أنواع الجمل التي لا لزل لذا 
 من الإعراب وأغراضها في سورة البقرة.
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث . أ
 نتائج ىذا البحث:
 الجمل التي لا لزل لذا من الإعراب الواردة في سورة البقرة .ٔ
 . تتكون من:ٜٕ٘لرموعتها 
 من جملة مستأنفة أو ابتدائية ٚٛٔ 
 من جملة معتًضة ٘ 
 من جملة تفستَية ٙ 
 من جملة جواب القسم ٖ 
 من جملة جواب لشرط غتَ جازم ٛٗ 
من جملة جواب الشرط الجازم غتَ الدقتًن  ٘ 
 بالفاء أو إذا الفجائية
 من جملة صلة الدوصول ٕٓٗ 
 من جملة تابعة. ٖ٘ 
 الجملة الابتدائية أو الدستأنفة لذا أغراض كالآتية: .ٕ
 منقطغة عما قبلها لاستئناف كلبم جديد. 
 لبيان أحكام في الآية 
 لبيان الحكمة 
 ٓٔٔ
 
 لإعلبء كلمة الله 
 للتحذير 
 للؤمر بالجهاد بالدال بعد الأمر بو بالنفس 
 لبيان الحال 
 لبيان قدرتو تعافُ 
 لزيادة التقريع وإقامة الحجة 
 للدلالة على كيفية الاختلبف 
 للبستفهام 
 لإبسام الأحكام في الآية 
 لاستقصاء الحكم 
 للمفارقة 
 لتقرير الحال والقصة  
 للبستدراك 
 لجمع الأحكام 
 للرد 
 للتعجب 
 للبنتقال 
 بدثابة الردلتكون  
 لتدعيم الاعتقاد وترسيخ 
 للتعريض 
 للتشدد 
 لتكون جوابا عن السؤال 
 ٔٔٔ
 
 لتكون بدثابة الاعتًاف. 
 جملة اعتًاضية: .ٔ
 لإفادة الكلبم تقوية، وتسديدا وبرسينا 
 لتوكيد الجملة. 
 جملة تفستَية .ٕ
 للحكم الدتلو 
 لتفستَ ما قبلها وتكشف عن حقيقتو. 
الجازم غتَ مقتًن أما جملة جواب القسم، وجواب شرط  .ٖ
بالفاء و إذا فجئية، وجواب شرط غتَ جازم، وصلة 
الدوصول، والجملة التابعة على جمل التي لا لزل لذا من 
 الإعراب ما لذا أغراض.
 
 توصيات البحث . ب
 توصيات تتعلق بهذا البحث، وىي: لدي الباحث
البلبغة خاصة النحو و ينبغى لكل الطلبب ولكل الدسلمتُ أن يهتموا بدراسة  .ٔ
حفظا عن الأخطاء في  دلالة الجمل التي لا لزل لذا من الإعراب وأغراضها
 يات القرآن آمقاصدفهم 
في القرآن الكرنً.  لغة العربيةالددارس أن يطبقوا تعليم ال في لددرستُينبغى  .ٕ
 فيكون القرآن وسيلة لو. والطلبب سيشعرون قريبا بالقرآن.
الجمل  يبحث من بعدىا عن يلك وصيأن ت الباحثريد يلأهمية ىذا العلم  .ٖ
أو غتَ ذلك من الدباحث التي لا لزل لذا من الإعراب وأغراضها في سورة أخرى
الدفاىم حتى بذد الحكم الشرعي ويقتًح  وتوسيع القرآنية نحوية والبلبغيةال
 ٕٔٔ
 
يام بالبحث العلمي العميق عما فَ يبحثها إفُ باحثتُ آخرين الق الباحث
وه الاتفاق والاختلبف بتُ الجمل التي لا لزل لذا من الإعراب وجل الباحث
من حيث الدلالة وأثرىا في تأكيد الفهم في  وأغراضها الواردة في سورة البقرة
 .  الآيات وغتَىا
تعلق البحث فَ تتجرد عن النقصان والأخطاء سواء كان ما يكتابة ىذا 
يقرأ ىذا البحث أن يقدم من مالباحث رجويبالدوضوع أو الكتابة، لذلك 
 قتًاحات النافعة للتحستُ.الا
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